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L’alba dei morti viventi 
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Una questione di equilibrio 
• Restrizioni all’accesso vs. accesso pubblico 
• Il diritto e la legge 
• I limiti al copyright/diritto d’autore 
• Principio dell’esaurimento (first sale) 
• Parole e diritti: vendita, prestito e lending 
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Una rivoluzione (in)avvertita? 
• Dall’ordine pubblico all’ordine privato 
• Dalla legge al contratto (assistito dalla tecnologia) 
• Dall’esaurimento del diritto alla licenza 
• Non è solo una questione di prestito 
• Non è solo una questione 
editori/intermediari/biblioteche 
• E’ in gioco la sopravvivenza stessa delle biblioteche 
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Il contenuto non è venduto, 
ma licenziato! 
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Kindle: License Agreement and Terms 
of Use (1) 
• Unless otherwise specified, Digital Content is 
licensed, not sold, to you by the Content 
Provider 
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Non puoi vendere, 
noleggiare, distribuire… 
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Kindle: License Agreement and Terms 
of Use (2) 
• Unless specifically indicated otherwise, you may not 
sell, rent, lease, distribute, broadcast, sublicense, or 
otherwise assign any rights to the Digital Content or 
any portion of it to any third party, and you may not 
remove or modify any proprietary notices or labels 
on the Digital Content. In addition, you may not 
bypass, modify, defeat, or circumvent security 
features that protect the Digital Content. 
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Puoi memorizzare il 
prodotto su cinque account 
massimo… 
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Terms and Conditions, ITUNES 
STORE 
• (ii) You shall be able to store iBookstore 
Products from up to five different Accounts at 
a time on certain iOS-based devices, such as 
an iPad, iPod touch, or iPhone. . . . 
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Harper Collins: 26 
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E soprattutto… 
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Orwell, 1984 
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Cento colpi di… 
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Niva Elkin Koren 
• Yet, such restrictions are likely to compromise the 
ability of libraries to perform their fundamental role 
in preserving and lending content. This may not 
only undermine the library profession, but may 
also abolish the rights of users to access content 
they have not purchased. This new power of eBooks 
publishers may require further monitoring in 
order to secure the liberties of users in this 
new landscape. 
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L’ordine del ragionamento 
1. Diritti dei lettori e delle biblioteche 
nell’epoca del libro cartaceo 
2. La legge 
3. Il contratto di licenza 
4. Ha ancora senso il diritto di copia? 
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Vendita delle copie 
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Copyright 
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Il vecchio modello di business basato su 
gerarchia, ruoli predeterminati  (e tangibilità 
della tecnologia) 
Autore 
Editore 
Lettori 
Contratto di 
edizione 
Vendita  
di copie 
tangibili 
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Principio dell’esaurimento (First 
Sale Doctrine) 
• La prima vendita della copia (supporto 
tangibile) esaurisce il diritto di distribuzione 
sulla quella stessa copia, cioè il diritto di 
controllarne l’ulteriore distribuzione (ad es. la 
rivendita) 
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• Prestare 
 
• Rivendere  
 
• Donare 
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I mercati secondari 
• Mercatini e librerie dei libri usati 
 
• Acquisto da parte delle biblioteche di libri di 
seconda mano 
 
• Donazioni alle biblioteche 
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Il prestito bibliotecario al pubblico 
• Non soggetto ad autorizzazione da parte dei 
titolari dei diritti 
• Gratuito per i destinatari 
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Art. 69 l. 633/41: L’eccezione del prestito al pubblico 
 
• E' libero il prestito al pubblico, per uso 
personale, di esemplari di opere protette. 
• Tuttavia, quando l'organizzazione del prestito 
sia fatta a scopo di lucro, l'impresa deve 
essere autorizzata dal Ministro per la cultura 
popolare di concerto con il Ministro per 
l'educazione nazionale.  
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Più diritto d’autore per tutti 
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Policy Laundering 
• Non si riesce a far passare le restrizioni a 
livello nazionale 
 
• Si allontana il processo decisionale (in sedi 
come WTO, WIPO, UE) 
 
• E poi si presenta la legge come obbligo di 
attuazione del mandato internazionale 
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Il silenzio degli innocenti 
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Direttiva sul noleggio e prestito (dir. 
92/100) 
• Neutralizzazione della gratuità per il 
pubblico 
 
• Neutralizzazione del principio 
dell’esaurimento con riferimento al 
diritto di noleggio  
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Art. 69 l. 633/41 
• 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche 
dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di 
promozione culturale e studio personale, non è 
soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del 
relativo diritto e ha ad oggetto esclusivamente: 
    a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli     
spartiti e le partiture musicali; 
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Art. 18-bis l. 633/41 
• 1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli 
originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta 
per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un 
beneficio economico o commerciale diretto o indiretto. 
• 2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso 
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, 
fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a 
fini diversi da quelli di cui al comma 1. 
• 3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da 
parte di terzi. 
• 4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la 
distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle 
opere. 
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Dir. 29/2001 
Neutralizzazione del principio 
dell’esaurimento in ambiente digitale 
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Art. 17 c. 3 l. 633/41 
• 2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera 
non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in 
cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della 
proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto 
o con il suo consenso. 
• 3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a 
disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno 
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti 
individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la 
realizzazione di copie dell'opera. 
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Un nuovo modello di business basato su 
gerarchia e ruoli predeterminati: software 
Programmatore 
Software House 
Distributori 
Consumatori/Utenti 
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Vendita/Lice
nza  
di copie 
Trasferimento diritto  
di esclusiva su bene  
Immateriale/Norma di legge 
dispositiva/Contratto di 
lavoro 
Vendita/Lice
nza  
di copie 
Un’offerta che (di fatto) non si può rifiutare… e 
comunque non si può cambiare 
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Questo contratto non è una vendita, 
ma una licenza d’uso! 
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Bundling 
e 
Price discrimination 
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Il lato oscuro della forza 
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DRM 
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Il digital lending conviene alle 
biblioteche? 
• Il DRM consente all’editore di estrarre 
maggior valore dai propri ebooks 
• Il DRM può rendere possibile una 
discriminazione dei prezzi perfetta 
• Il DRM vanifica il mercato secondario e 
rafforza il monopolio 
• Il DRM rafforza la possibilità di praticare il 
bundling 
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Che cosa sono le nuvole? 
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• Software 
• Musica 
• Video 
• Riviste scientifiche 
• E-book 
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Ritorno al futuro 
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Ritorno al futuro 
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Cambiamento 
• Della natura del libro 
• Della lettura: lettura mediata da un 
apparecchio, lettura sociale 
• Della scrittura: scrittura sociale 
• Degli editori: disarticolazione delle funzioni, 
nuovi intermediari 
• Di tutti gli attori del mercato 
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La logica economica dell’incentivazione 
dell’editore 
• L’editore sopporta i rischi generati dal 
possibile insuccesso del libro 
• Costi di stampa 
• Costi di stoccaggio, movimentazione e 
distribuzione delle copie materiali 
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Ha senso ancora il diritto di copia? 
• Le funzioni dell’editore (selezione di qualità, 
editing, stampa, distribuzione etc.) sono 
disarticolate, svolte direttamente dall’autore, 
o da nuovi intermediari che non hanno 
necessariamente bisogno del diritto di copia 
(Elkin-Koren)  
• Nuovi modelli di business: ebook con 
pubblicità? (Picker) 
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Competizione sui diritti? 
• Le esternalità di rete e l’interazione tra 
mercato dell’hardware e dei contenuti digitali 
fa emergere monopoli e oligopoli 
• Non è solo una questione di prezzo, ma una 
questione di diritti fondamentali (Elkin-Koren) 
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L’isola (di libertà) che non c’è (più) 
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Soluzioni 
• Ridare senso alle parole e avere una visione 
diacronica e d’insieme  
• Integrare il copyright nella formazione nei 
bibliotecari 
• La biblioteca come portale della libertà 
• Cambiare la legge 
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E’ solo il mio modo di vedere le cose… 
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Grazie! 
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